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этических норм. Женщины чаще, чем мужчины, выделяют приоритет общест­
венного перед личным.
Когнитивный компонент. ІІо ряду положений женщины больше мужчин 
понимают и осмысливают суть ответственности.
Результативный компонент. Из десяти высказываний по этому разделу 
можно выделить только одно: мужчины чаще, чем женщины, считают, что их 
ответственность окажет помощь в продвижении по службе.
В целом следует отметить, что на уровне суммарных показателей рас­
сматриваемых компонентов ответственности не оказалось достоверных разли­
чий между мужской и женской частями выборок по t-критерию Стьюдента. И 
тем не менее думается, что те качественные характеристики ответственности, 
которые приведены нами, помогут не только в плане общения, но и в деловом 
сотрудничестве.
Л. JI. Береснев 
СТРАХОВАНИЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В последние годы российские іраждане получили возможность выезжать 
во многие страны мира на работу, стажировку, учебу или просто попутешест­
вовать. Медикам и работникам страхования известно множество примеров, ко­
гда в силу либо несчастного случая, либо противоправных и иных действий 
подвергались опасности люди или их имущественные интересы. В особенности 
тяжелыми оказываются последствия даже незначительных несчастных случаев, 
внезапных заболеваний или обострений хронических заболеваний, когда по­
страдавший находится за границей, в силу того что стоимость медицинских ус­
луг там значительно превышает финансовые возможности пострадавшего.
Чтобы избежать негативных последствий, для граждан, выезжающих за 
рубеж, в развитых странах давно существует система Assistance. Компании 
Assistance не являются страховыми, чаще всего это коммерческие учреждения. 
Они играют роль посредников между страховыми компаниями, страхующими 
жизнь и здоровье граждан от несчастных случаев, и медицинскими учрежде­
ниями, которые осуществляют комплекс медицинских услуг пострадавшим.
Имеются также и иные услуги Assistance - эвакуация пострадавших на Родину', 
эвакуация транспортных средств, репатриация пострадавших, эвакуация гел 
погибших и т. д.
В общих чертах распределение обязанностей и полномочий между стра­
ховщиками, Assistance-компаниями и медицинскими учреждениями выглядит 
следующим образом.
Страховщик:
- обеспечивает клиента знаниями его прав и обязанностей по заключенно­
му договору страхования выезжающих за рубеж,
- обеспечивает оплату услуг Assistance в случае возникновения у послед­
него расходов, связанных с клиентом страховщика, в пределах страховой сум­
мы.
ГІо медицинскому страхованию выезжающих за рубеж страховщик не вы­
плачивает никаких компенсаций непосредственно застрахованному.
Assistance:
- обеспечивает застрахованного медицинской или иной помощью в соот­
ветствии с договором страхования,
- оплачивает в случае необходимости расходы застрахованного в соответ­
ствии с договором страхования,
- предъявляет страховщику счет на оплату расходов, связанных с услуга­
ми, оказанными застрахованному.
Медицинское учреждение:
- предоставляет застрахованному медицинскую помощь,
- предъявляет Assistance-компании счет за предоставленные услуги.
В силу того что в большинстве развитых государств медицинская помощь 
обходится крайне дорого, въезд иностранцам в эти страны без медицинского 
страхования запрещен. Посольства некоторых стран ограничивают снизу ми­
нимальную величину лимита страховой ответственности по договору медицин­
ского страхования. В частности, США, Франция, Германия, Бельгия и другие 
страны ограничивают минимальный лимит страховой ответственности суммой 
30000 долларов США. Посольства других стран (например, Испании) не 
предъявляют таких требований.
В мире сложилась разветвленная сеть компаний Assistance. Наиболее из­
вестными в России являются GESA Assistance (Франция - Швейцария), CORIS
(Франция), ELI VA (Швейцария), MERCURY, EVROAS SI STANCH (Великобри­
тания), CMI (Великобритания).
Поставщиками услуг компаний Assistance на российский рынок являются 
как страховые, так и перестраховочные компании Ингосстрах, АСКО, РЕСО- 
Гарантия, Русское Перестраховочное общество и др.
В Екатеринбурге услуги но страхованию выезжающих за рубеж представ­
лены в основном филиалами московских страховых компаний, а также мест­
ными компаниями, обеспечивающими брокерские страховые услуги, т. е. тор­
гующими полисами других компаний. Среди местных поставщиков таких 
услуг Екатеринбург-АСКО (брокер РЕСО-Гарантии), филиал Военно­
страховой компании, филиал Ингосстраха, СК «Северная Казна-М» (брокер 
РЕСО-Гарантии), СК ОСТИН (брокер РЕСО-Гарантии).
Посредством указанных выше компаний доступны услуги Assistance- 
компаний GESA и CORIS.
Страховой тариф зависит от страны, цели поездки и от срока пребывания 
за рубежом.
Что же касается страхования иностранных граждан на территории России, 
то следует отметить, что чаще всего им предоставляются страхование от несча­
стного случая и имущественные виды страхования. Это связано с неразвито­
стью добровольного медицинского страхования в России и полным отсутстви­
ем хотя бы подобия Assistance - услуг. Чаще всего иностранные граждане 
стремятся застраховаться в своих странах, однако существует немного компа­
ний, предоставляющих такие услуги.
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВУЗОМ"
Участие Орского индустриального института (ОИИ) в программе 
TEMPUS было предопределено общим развитием экономической ситуации в 
Уральском регионе. Стагнация экономики, остановка промышленных гигантов
